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MOTTO 
“Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat, 
Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali orang-orang 
yang khusyuk.” 
(Q.S. Al-Baqarah : 45) 
“Tuntutlah ilmu karena ilmu hiasan bagi orang kaya, dan pertolongan bagi orang 
miskin, tak seorangpun yang tak membutuhkan ilmu, sedapat mungkin jadilah orang 
yang menguasai ilmu, atau yang mempelajarinya, atau yang mencintainya atau paling 
sedikit tidak membencinya.” 
(Umar Bin Abdul Aziz) 
“Ibu adalah segalanya. 
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(Kahlil Gibran) 
“Orang yang percaya pada Tuhan, seharusnya merasa malu jika mereka takut 
terhadap sesuatu yang akan dihadapinya.” 
( Mahatma Gandi ) 
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 Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Pendapatan Pengusaha Soun di Desa Manjung Kecamatan Ngawen Kabupaten 
Klaten”. Adapun tujuannya adalah untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja, bahan 
baku lama udaha dan pendidikan terhadapa pendapatan pengusaha soun di desa 
Manjung kecamtan Ngawen kabupaten Klaten. Variabel dependen berupa pendapatan 
pengusaha, sedangkan variabel independen antara lain tenaga kerja, bahan baku, lama 
usaha dan pendidikan. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah semua pengusaha soun di desa Manjung 
kecamatan Ngawen yang berjumlah 51 pengusaha. Selanjutnya, dalam melakukan 
analisis ternyata terdapat 11 data outlier, sehingga sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sejumlah 40 pengusaha. Data penelitian ini menggunakan data primer 
adapun metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda metode 
ordinary least square (OLS). 
 Hasil analisis menunjukan: (1) Uji asumsi klasik terlihat bahwa tidak terdapat 
masalah multikolinieritas dan heteroskedastisitas; (2) Uji normalitas data dengan 
model Jarque Bera menunjukan data berdistribusi normal; (3) Uji Linieritas dengan 
model Ramsey Reset menunjukan bahwa model berbentuk linier; (4) Uji t dapat 
diketahui bahwa variabel tenaga kerja dan lama usaha berpengaruh signifikan 
sementara variabel bahan baku dan pendidikan tidak signifikan; (5) Hasil uji F 
menunjukkan model yang dipakai eksis; (6) R
2
 memperoleh nilai 83,68% yang berarti 
83,68% variasi pendapatan pengusaha dapat dijelaskan oleh variabel tenaga kerja, 
bahan baku, lama usaha dan pendidika. Sedangkan 16,32% sisanya dijelaskan oleh 
variabel lain atau faktor lain yang tidak dimasukan dalam model. 
 













This study is entitled "Analysis of Factors Affecting Soun Entrepreneurs' 
Income in Manjung Village, Ngawen District, Klaten Regency". The aim is to analyze 
the influence of labor, old material and education on the income of the vermicelli 
entrepreneurs in Manjung village, Ngawen district, Klaten district. The dependent 
variable is the income of the entrepreneur, while the independent variables include 
labor, raw materials, length of business and education. 
The population in this study were all glass noodle entrepreneurs in Manjung 
village, Ngawen sub-district, amounting to 51 entrepreneurs. Furthermore, in 
conducting the analysis, there were 11 outlier data, so that the sample used in this 
study was 40 entrepreneurs. The data of this study uses primary data while the 
analytical method used is multiple linear regression ordinary least square (OLS) 
method. 
The analysis shows: (1) The classical assumption test shows that there are no 
multicollinearity and heteroscedasticity problems; (2) Data normality test using the 
Jarque Bera model shows that data is normally distributed; (3) Linearity Test with 
the Ramsey Reset model shows that the model is linear; (4) T test can be seen that the 
variable of labor and business duration have a significant effect while the raw 
material and education variables are not significant; (5) F test results indicate the 
model used exists; (6) R2 gets a value of 83.68% which means 83.68% of the 
variation in entrepreneur income can be explained by variables of labor, raw 
materials, length of business and education. While the remaining 16.32% is explained 
by other variables or other factors not included in the model. 
 
Keywords: income of entrepreneurs, labor, raw materials, length of business, 
education 
 
